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Då jag under sistförflutne sommar genomreste de flesta 
delar af Åland, i ändamål att undersöka denna ögrupps 
Flora, sysselsatte jag mig af ven med att samla uppgifter 
rörande dess Fauna, Jag var nog lycklig, att dervid er-
hålla så rikhaltiga notiser i zoologiskt hänseende, att den 
Katalog, h vilken upprättades of ver Ålands däggdjur, foglar, 
amphibier och fiskar, kunde anses någorlunda fullständig. 
I anledning deraf finner jag mig föranlåten att offentlig-
göra resultatet, alldenstund, mig veterligen, ingen för-
teckning öfver Åländska djur i sednare tider blifvit utgif-
ven. Likasom Åland i botaniskt och geologiskt afseende 
är af ganska stort värde, likaså torde ej heller bekantska-
pen med dess Fauna sakna allt intresse, isynnerhet som 
man derigenom kan få tillfälle att anställa en jemförelse 
mellan Åland och de under samma polhöjd liggande delar 
af Sverige och fasta Finland. Öland och Gottland hafva 
i flera årtionden ådragit sig naturforskares synnerliga upp-
märksamhet, men länge har man dröjt med att vända 
sin blick på den Åländska ögruppen, oaktadt densamma 
är af största vigt att känna, för att vinna en allmän öf-
versigt af Östersjöns Flora och Fauna. I Tidskriften »Nya 
Botaniska Notiser» för år 185fy har jag redan meddelat 
mina botaniska observationer på Åland, hvårföre jag här 
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endast vill angifva de zoologiska. Det vigtigaste af öfloc-
kens Geografi och naturutseende finnes derangifvet, h var-
före jag nu förbigår detta och omedelbart öfvergår till 
framställningen af den ifrågavarande djurförteckningen. 
Förteckning pä de däggdjur, foglar, 
amphibier och fiskar, hvilka blif-
vit observerade pä fasta Åland 
och kringliggande öar. 
1. Mamma l i a . Däggdjur . 
A. Ferae. Rofdjur. 
a. E g e n t l i g a Rofdjur. 
Felis domestica; 
F. cervaria; 
F. Virgata; 
Musteta Erminea; 
Mar tes sylvestris: 
Lutra vulgaris; 
Meles Taxus; 
Canis Lupus; 
C. familiaris; 
C. Vulpes; 
C. Lagopus: 
Katt; 8i$a. 
Kattlo. 
Warglo; $lmå. 
Hermelin, Lekatt; ftäXWä, Sltmtffa 
Skogsmård; 9läätä. 
Utter; ©auffo, ©aarwa. 
Gräfsvin, Gräfling; SÄäfrä. 
Warg ; (gufji, %utta. 
Hund; Äotra. 
Räf ; ^epo, Äettw. 
Fjellräf; Maali 
b. Insektätande Rofdjur. 
Talpa europcea; Mullvad; SJtyfrä, 9Ätyt)tä. 
Sorex vulgaris; Näbbmus; 
S. fodiens; Vatten-Näbbmus. 
Erinaceus europceus; Igelkott. 
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B. Glires. Gnagare. 
Mus Rattus; 
M. decumanus; 
M. si/loaticus; 
M. Musculus; 
Le m m us medius; 
L. agres tis; 
Sciurus vulgaris; 
Lepus canescens; 
L. borealis; 
L. Cuniculus; 
Svart Råtta; 
Brun Båtta; 
Skogsråtta; 
Husråtta; 
Jordråtta; 
Gråbrun Mark mus. 
Ekorre; 
Mohare; 
Nordhare. 
Kanin. 
9iotta. 
äRaa^t t r t . 
C. 80 lidungu la. Enhofvade. 
Equus Caballus; Häst; 
D. Pecora. Tväklöfbade. 
C a pr a Hircus; Get ; 
Ovis Ar ies; Får; 
Bos Taurus; Oxe ; 
E. Belluw. 1 
Sus Scrofa; Svin; 
öfvade. 
@tfa. 
F. Chiroptera. Flädermöss. 
Vespertilio murinus; Flädermus, Nattblacka^ §)ö^8c!paffo. 
V. auritus; Långörad Läderlapp; 9tal)fa-@itff(t. 
G. Phocacea. Skalar. 
I. Cetacea. Hvalar. 
Plioca vitulina; Spräcklig Skäl; 
P. annellata; Ringlad Skäl. 
Ifalichcerus grypus; Gråskäl; 
Delphinus Phocodna; Tumlare. 
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II. Aves. Foglar. 
A. 
Falco Subbuteo; 
F. Lithofalco; 
F. Tinnunculus; 
F. palumbarius; 
F. Ntsus;\ 
F. Albicilla; 
F. Halicetus; 
F. Milvus; 
F. Buteo; 
Strix funerea; 
S. passerina; 
S. Bubo; 
S. Otus; 
S. Aluco; 
Accipitres. Roffoglar. 
Lärkfalk. 
Stenfalk. 
Tornfalk. 
Dufhök; $autta. 
Sparfhök; SSatpmefyauf f a. 
Hafsörn; 3)iett'@ääffi 
Fiskljuse, Fiskörn; Äalafääffi 
Glada; ©ääfjL 
Wråk, Ormvråk, Dyvåk. 
Hökuggla; ^Söriöf)auMa. 
Sparfuggla; ^tfftipöttö, Satfjapötlo. 
Berguf; «SWta, ^ U f y f a j a . 
Skogsuf. 
Kattuggla, Haruggla, $ t § a p ö t t ö . 
B. Passeres. Sparffoglar, Vandrare. 
Gök; Ääft. 
Spillkråka; $Palofärft, £ttU. 
Grönspink, Wedknarr, Gröngöling; 
$ontatoxc. 
Stora Hackspetten; Xittd. 
Lilla Hackspetten; 3Bötyä-£tffa. 
Göktyta. 
Cuculus canorus; 
Picus Martius; 
P. viridis; 
P. major; 
P. minor; 
Jynx torquilla; 
Caryocatactes guttatus; 
Sturnus vulgär is; Stare. 
Corvus Corax; Korp ; 
C. Cornix; Kråka; 
CL Monedula; Kaja; 
C. Pica; Skata; 
Garrulus infaustus; Lafskrika. 
G. glandarius; Nötskrika; 
Coracias garrula; Blåkråka; 
Bombycilla garrula; Sidensvans; 
Caprimulgus europeeus; Nattskära; 
Nötknäcka, Nötkraka, Ollonskrika; 
$ai ja , Ä t r f M a t j a . 
Sfraxatta. 
mxty. 
3oul)tfintiu 
$ef)räja. 
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Cypselus Apus; 
Hirundo rustica ; 
II. urbica; 
H. riparia; 
Muscicapa Grisola; 
ii ; atricapilla: 
Turdus pilarts; 
T. musicus; 
T. Merula; 
Cinclus aquaticus; 
Motacilla alba; 
M. f lava; 
Anthus pratensis; 
A. arboreus; 
Saxicola Oenanthe; 
S. Rubetra; 
Sylvia hortensis; 
S. Rubecula; 
S. phoenicui^us; 
S. Trochilus; 
Tornsvala, Ringsvala; @itri. 
Ladusvala, Saxsvala; $ääflt)nen. 
Hussvala. 
Strandsvala, Jordsvala; OiantapääfFt) 
Grå Flugsnappare. 
Svart Flugsnappare. 
Björktrast, Snöskata; 
Sångtrast, Taltrast; 
Koltrast; 
Strömstare; 
Sädesärla, Ringärla; 
Gulärla, Ängsärla; 
featoxaflaé. 
SRentytaftaé. 
Äoflifaranfa. 
SSBäftäräftt. 
Äpntötafta^ 
Ängpiplärka. 
Trädpiplärka. 
Stensqvätta; 
Busksqvätta; 
Trädgårdssångare. 
Rödhakesångare, Rotgel. 
Rödstjert; ^onaljätttä* 
Löfsångare; ^ajatutf t men. 
fÄauniorafiaö, $uixl 
Troglodytes europceus; Gärdsmyg. 
Accentor modularis; Jernsparf. 
Parus major; Talgmes, Talgoxe; £iainei t , ^SafaiÖ-
tiainen. 
Svartmes; SWujta-tiainen. 
Kärrmes, Mesbätta, Entita; © m i t t a i n e n * 
P. atcr; 
P. palustris; 
P. cceruleus; 
Alauda ar vens is; 
A. arborea; 
A. alpestris; 
Emberiza miliaria; 
E. citrinella; 
E. nivalis; 
Blåmes; 
Sånglärka; 
©imettänen. 
Äturn. 
Trädlärka, Skogslärka; ^ l l U ^ t u r i l . 
Berglärka; 
Kornsparf. 
Gulsparf, Gröning; 
Snösparf; 
Fringilla domestica; Gråsparf, Gråfink; 
F. rnontana; 
F. Ccelebs; 
F. Montifringilla; 
F. rannabina; 
Pilfink. 
Bofink; 
Bergfink, Norrqvint. 
Hämpling. 
Äaöio^ i t i r tu 
©irffuinen, Äelta-
©trffutnen. 
$ntmuinen. 
SQBatjmtnen. 
peipponen. 
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Fringilla Linaria; Gråsiska. 
F. Spinns; Grönsiska. 
Pyrrhula vulgär is; Domherre. 
Loxia Pythiopsittacus; Stora Korsnäbben. 
L curvirostra; Mindre Korsnäbb. 
Columba Palumbus; Ringdufva. 
C. Oenas; Skogsdufva, Blådufva; Ät)l)fi)!ten. 
C. domestica; Tam Dufva. 
C. GallintB* Hönsfoglar. 
Gallus domesticus; Tam Tupp ; Ältffo. 
Meleagris Gallopavo; Kalkon. 
Tetrako Tetrix; Orre; Jät t i , Sfltri. 
B. Grallw. Wadare. Sumpfoglar. 
Charadrius Hiaticula; Stora Strandpiparen, Sandrulling; 
G minor; Lilla Strandpiparen; SOBä^äraitta-rauffo. 
C. apricarius; Ljungpiparen, Åkerhöna; ^eltofatia. 
Vanellus cristatus; Toffsvipa; jttlt>t. 
Hcematopus ostralegus; Strandskata, Spikgubbe; JRailta-
fyaxatta. 
Grus cinerea; Trana; fåuvtl. 
Numenius arquata; Storspof; Ätylltöjä. 
N. phwopus; Småspof, Windspole; ^OilUtt, @ U 0 * 
Äurwitfa. 
Tringa subarquata; Spofsnäppa. 
T. alpina; Kärrsnäppa. 
Totanus hypoleucos; Drillsnäppa, Drillglutt; Ofatttajtyi, 2BiKa. 
T. Calidris; Rödbenta Snäppan; ^ona^rantaftpt. 
T. Glareola; Grönbenta Snäppan, Trädglutt. 
Scolopax rusticola; Morkulla. 
S. major; Dubbla Beckasin. 
S. Galiinago; Enkla Beckasin, Horrsgök, Himmelsget; 
Gallinida Crex; Ängsknarr; ©atolttttö, 9Zuté^9Mäffä. 
Fulica atra; < Sothöna; ^ U J k - $ C t n a . 
Recurvirostra Avoåta; Skärflickan. 
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E. Anser es. Simfoglar. 
Ht erna Hirundo; 
S. Caspia; 
S. nigra; 
Larus canus; 
L. argentatus; 
L. minutus; 
L marinus; 
L. fuscus; 
L. glaucus; 
Lestris parasitica; 
Cygnus musicus; 
Anser cinereus; 
A. torquatus; 
A. domesticus; 
Anas Querquedula; 
A. Tadorna; 
A. clypeata; 
A. Boschas; 
A. domestica: 
A. Penelope; 
A. alandica; 
A. Crecca; 
A. acuta; 
Fuligula cristata; 
F. fusca; 
F. nigra; 
F. Clangula; 
F. Marila; 
F. f erinä; 
F. St eller ii; 
F. glacialis; 
F. mollissima; 
F. spectabilis; 
Mergus Merganser; 
M. albellus; 
M. Serrator; 
Soutfen. 
Tärna; Sutii , Siira 
Skränmåse, Skräntärna. 
Svartgrå Tärna. 
Fiskmåse. 
Gråmåse, Gråtrut. 
Dvergmåse. 
Hafstrut; 
Sillmåse; 
Stora Hvittruten. 
Labben. 
Svan; 
Grågås, Wildgås; 
Prutgås. 
Tam Gås; 
Arta. 
Grafand. 
Skedand. 
Gräsand; 
Anka; 
Wriand, Bläsand; XdVOi 
Sjöand. 
Krickand. 
Spjutand. 
Wiggand. 
Svärta. 
Sjöorre, Hatsorre; 
Knipa; 
Bergand. 
Brunand. 
Alförrädare; 
Alfogel, Alla. 
Ada, Ejder; 
Praktejder, Kamgudunge. 
Storskrake, Skräcka; Stjolitltlt, dtcfytä, 
Salskrake. 
Småskrake, Pracka; $öjMo, ftaxi* 
^einäforfa. éuorfa. 
9)iertteurt. 
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Carbo Carmoranus; Hafstjeder; SRertmcttäÖ, SftettUtefytO. 
C. medius; Lilla Hafstjedern; 5öä()ä^9JlerimettäÖ. 
Podiceps cristatus; Hvitstrupig Dopping. 
Colurnbus arcticus; Storlom; $"lttfffl. 
C. septentrionalis; Smålom, Pricklom; 5öäfya=$iltffa. 
Uria Troille; Sillgrissla. 
U. Grylle; Tobisgrissla; ©är f t^ l l f fo . 
Alea T orda; Tordmule; 3lftt. 
I I I . A i n p M b i a . AniphiMcr. 
A. Laurit. Ödlor. 
Lacerta agilis; Sandödla;' ©tfaltffo. 
L. vulgaris; Vanlig Ödla, Brunödla. 
E . täerpentes. Ormar. 
Anguis fr agilis; Ormslån, Kopparorm; fåtytytiXXUW, 
Äuparförme. 
Yipera Berus; Grå Huggorm; §axmatäx\\\t. 
V. Chersea; Äsping; Äätme. 
V* Pr ester; Svart Huggorm. 
Coluber Natrix Tomtorm, Ringorm, Snok; 9Wu|li1~ 
färme. 
C littoralis; Strandorm; 9?antafämtC. 
C Batrachii. Grodlika djur. 
Rana Bufo; , Padda; Äomw, SJuptfouna. 
R Temporaria; Groda; ©aUlfliaffo. 
Salamandra paluslris; Wattenödla. 
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IV. Risces. Fiskar» 
A. OstacanthL Benfiskar 
a. T a g g f e n i g e . 
Scomber Scombrus; Makrill. 
Gasterosteus pungitius; Benunge, Hundstagg. 
G. aculealus; 
Cottus Scorpius; 
C. Gobio; 
C. quadricornis; 
Perca fluviatilis; 
P. Luciopcrca; 
P. cerrma; 
Salmo Sala?*; 
S. Trutta; 
S. Fario; 
S. Salvelinus; 
S. Lavaretus; 
S. Eperlanus; 
S. Albula; 
S. Thymallus; 
Clupea Harengus; 
C. Sp?*attus; 
Cyprinus Idus; 
C. rutilus; 
C. Carassius; 
C. Tinca; 
C. Grislagine; 
C. Aphya; 
C. Brama; 
C. Alburnus; 
C. Cryophthalmus; 
C. Ballerus; 
Esox Lucius; 
Spigg, Hornstagg; 9tatttaWa. 
Rotsinapa. 
Stensimpa. 
Hornsimpa. 
Aborre; S l ^ e n . 
Gös; Ällf)a. 
Gers; Ätijft. 
b. Mjukfenige . 
Lax; 
Laxöring. 
Forell; 
Röding; 
Sik; 
Nors; 
Siklöja; 
Harr. 
Sill, Strömming; 
Hvassbuk. 
H ; 
Mört; 
Ruda. 
Linnare, Sutare; 
Stäm. 
Gli. 
Braxen; 
Löja; 
Sarf; 
Blicka, Braxenpanka; tyanttolal)lM. 
Gädda; «$<utft. 
Slieriä. 
©iifa-
Äuote. 
SRuje, SRujfo. 
Jpaili, SJierenfyailt, 
hilatta. 
©uutart . 
<®alatta. 
.forptfärft. 
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B. ChondracanthL Broskfiskar. 
Acipenser Sturio; Stör. 
Bellone vulgaris; Näbbgädda. 
Gadus Callarias; Småtorsk. 
G. Lota; Lake; SftattKa. 
Pleuronectes Flesus; Flundra, Slätskädda; Ädfltpeia. 
P. Platessa; Rödspettan, Slätvar. 
Cyclopterus Lumpus; Sjuryggfisk. 
Murcena Anguilla; Å1; $ll1Cjeriä3. 
o. T o f f s g ä l a d e . 
Syngnatjim Ophidion; Hafsnål. 
S. Acus; Kantnål. , 
S. Typhle; Sjönål. 
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Allmännna Anmärkningar. 
Af däggdjur finnas .således på Åland 36 arter, livaraf 
8 äro tama eller finnas endast såsom husdjur. De flesta 
varieteter af hunden förekomma. Hästarne äro alla af 
Finsk race, små, men ihärdiga och snabba kreatur. Fåren 
äro alla af den allmänna inhemska racen, likaså svin- och 
nötkreaturen. De vilda däggdjuren hafva ursprungligen in-
vandrat från fasta Finland; Mullvaden, Igelkotten och 
Skogsråttan m. fl. hafva söderifrån inkommit. Ekorren 
infördes först 183G till Lemland med en vedlast från 
Finland. Förut saknades den alldeles, men förekommer 
nu öfverallt temligen allmän. Sällsynta äro: Lodjur, 
Skogsmården, Fjellräfven och Gräfsvinet, hvilka blifvit 
observerade endast på fasta Åland, såsom i Finström, 
Jomala och Lem land. Varieteten Svarträf har tvenne gån-
ger blifvit skjuten, neml. af Hr Jung och Kapten Woina. 
Endast vintertiden, då hafsvikarne äro isbelagda, infinna 
sig Wargar och Räfvar inom den södra skärgården, eljest 
lefva de uti de större skogarne på fasta Åland. I den 
yttre skärgården äro fiske och skälfångst invånarnes för-
nämsta näringsyrke. Skalar finnas i mängd och skjutas 
mest tidigt på våren i Mars månad. Skälskyttarne begif-
va sig dä ut till hafs, stundom 8 till 10 mil från hem-
met, och uppehålla sig flera veckor på de yttersta hafs-
klipporna, för att derstädes möta Skälen, då han kommer 
söderifrån och går upp att hvila på klipporna. Under hela 
sommaren fällas också Skalar, ehuru ej i sådan mycken-
het, som under islossningen. För närvarande bor Ålands 
störste skälskytt på Klåfskärf (några smärre holmar mel-
lan Fögle och Kökar); jag besökte honom, och han uppgaf 
sig vissa somrar hafva erhållit omkring 130 större och 
mindre Skalar. Många dödas ock, hvilka man sedan ej 
får reda på, utan sjunka till hafsbotten. Under jagten 
ligger jägaren i bakhåll, ofta på en annan klippa än der 
Skälarne befinna sig, och nedlägger flera på en gång, in-
nan han går att uppsamla dem, som blifvit dödade. Uti 
de smärre vikarne och sunden fångas de ock sålunda, att 
man passar på, när Skälen tittar upp i vakarne för att 
hemta luft, och slår honom dervid med yxa eller klubba. 
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Goda skälbössor äro af ovanlig storlek och fälla djuret på 
ett ansenligt afstånd. Man anser Skålarnas parningstid in-
träffa vanligtvis i September, men den ofvannämnde skäl-
skytten på Klåfskär försäkrade mig, att den inträffar der 
1 nejden alltid straxt om våren och alldeles icke på som-
maren eller hösten, Hvad de särskilda arterna beträffar, 
så uppgaf man 3 slag, nemligen: 4 Gråskäl och Ståtskäl, 
2 Wikareskäl, 3 Morunge- eller Kuriandsskäl; men åtskil-
lige naturforskare hafva velat uppställa 5 arter, sålunda: 
1 Gråskäl, 2 Ståtskäl, 3 Grå vikare, 4 Svartvikare, 5 Mor-
unge. Någongång går Skälen också upp i vikarne till fasta 
Åland, ehuru sällan. Högst sällan äro Tumlare eller Del-
finer synlige i skärgården. För några år sedan fångades 
tvenne. Fordom hafva äfven Björnar och Elgar funnits, 
men dessa äro numera utdödde; den sista Elgen blef skju-
ten 1778 i Lemland. Filfrasen (Gulo borealis), Vatten-
lemmeln [Lemmus amphibius), Bäfvern (Castor Fiber) m. fl. 
saknas likaledes, men förekomma här och der i Gamla 
Finland eller Wiborgs Län. 
Foglarne uppgå till ett antal af 442 arter, deribland 
äro 5 tama. Det är märkvärdigt, att Tjeder, Hjerpar, 
Rapphöns, Ripor, Steglitsor, Nötväckor m.fl. eljest allmän-
na foglar, alldeles saknas på Åland, men förekomma der-
emot blott några få mil bortom Åländska ögruppen uti 
Korpo och Nagu eller i närheten af Åbo samt föröfrigt i 
hela Finland. Rara äro följande: Blåkråkan, Strömstaren, 
Bergfinken, Korsnäbben, Mindre Strandpiparen, Spofsnäp-
pan (funnen i Saltvik), Drillsnäppan (på Kökar), Skärflickan 
(i Lemland), Sillmåsen, Prutgåsen, Artan (skjuten vid Godby). 
Berglärkan (Alauda alpestris) har blifvit skjuten vid Deger-
by af Tullförvaltaren Hr J. H. Calonius, och Sothönan 
(Fulica atra) vid Godby af Hr Doktor Tapenius. Sjöanden 
(Anas alandica) bör närmare undersökas, huruvida en så-
dan ny art verkligen finnes. Den uppgifves först vara 
funnen af Hr Assessor Doktor Lindroth och beskrifves af 
Prof. Sparrman sålunda: ))Anas alandica: subtus sordide 
alba, supra nigro, ferrugineo alboque varia, Scapularibus 
plumis nigris margine ac lineis disci albo ferrugineis, an-
tice in angulum coalescentibus variegata, rostro pedibusque 
nigris.» Kajan, Sidensvansen, Björktrasten äro vanligen 
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öfvervintrande; Tranan och Svanen stanna om vårarne 
några dagar under flyttningen, men qvarblifva föröfrigt 
icke. Nötkrakan kommer vissa år i ansenlig mängd, an-
dra år alldeles icke. Till skärgårdens behag bidrager den 
mängd af sjöfogel, som i stora härar samlas härstädes om 
vårarne. En resa bland dessa, eljest kala och ödsliga, 
hafsklippor blir derigenom både angenäm och intressant, 
ty de tusentals vattenfoglarne åstadkomma liflighet och 
väcka främlingens uppmärksamhet öfverallt. Ett oräkne-
ligt antal sjöfogel fälles årligen af inbyggarne och mångens 
välstånd och bergning bero på fångsten deraf. I skär-
gården norr om fasta Åland är fångsten af så väl fogel 
som Skalar i allmänhet mindre vinstgifvande. Till berät-
telsen om Svalans natur, att under vintern ligga i dvala 
på sjöbotten, må anföras den af numera aflidne Prosten 
Fagerlund afgifne försäkran, att Svalor blifvit ur sjön upp-
hemtade i isnot uti Ingo Socken af södra Finland. Apo-
thekaren Hr Stigzelius på Korpogård, h vilken meddelade 
mig uppgiften, hyste äfven sjelf samma tanke och var till 
och med öfvertygad, att en del Svalor sålunda öfvervintra. 
Han grundade denna öfvertygelse äfven på egna iaktta-
gelser. 
Amplxibierna äro få , blott 11 arter hafva blifvit an-
tecknade. Kopparormen och Äspingen (funnen i Jomala, 
Lemland och på Kökar) äro sällsynta; de öfriga ormarne 
förekomma ytterst talrikt. Snoken och Strandormen hafva 
vanligtvis blifvit förenade under benämningen Coluber Natrix, 
men jag har här fört dem under skiljda arter, emedan de 
både till utseende och lefnadssätt äro väsendtligen åtskiljde. 
Strandormen är grå, med gula fläckar på ömse sidor af 
hufvudet, lefver bland stenar utmed stränderna och uppe-
håller sig ofta i vattnet. Han simmar stundom öfver från 
den ena stranden till den andra, oaktadt afståndet ibland 
är mera än en half mil. På fjärden vid Nåtö träffade jag 
en sådan, stadd på öfverfarten öfver viken. Vid Marsun-
det pläga de ock simma öfver mellan Eckerö och Hammar-
land. Han hvilar i vattnet sålunda, att han lägger kroppen 
i flera ringar inom hvarandra, hvarigenom han kan hålla 
sig flytande på vattenytan. På vissa stränder och holmar 
träffas han i otrolig myckenhet. 
) '1' i 
Af fiskar eger Åland 41 arter. Sällsynta äro: Makrill, 
Gers, Lax, Linnare, JNäbbgädda och Stör. Torsk fiskas 
vid Kökar, ehuru i ringa mängd. Braxen, Gös, Ruda, 
Sarf, m. fl. finnas endast i sött vatten och träffas således 
endast i vikarne och sjöarne på fasta Åland. Strömming 
fångas ansenligt och utgör många öboers enda näringsfång. 
Stor Strömming kallas Wilding och Simphanarne benäm-
nas Orklor. 
Der jag så kunnat, har jag i Katalogen anfört de Fin-
ska namnen jemte de Svenska, hvilket inom Finland na-
turligtvis måste ega ett särskildt intresse, i synnerhet som 
denna uppsats ufvenledes afser en till Finland hörande ö-
grupp. Må man således ej anse detta förfarande obehörigt 
eller gagnlöst. Ehuru denna djurförteckning visserligen är 
i många afseenden ofullständig och bristfällig, så torde 
den dock kunna anses såsom en uppränning till en nog-
grannare och mera omfattande beskrifning öfver Åland i 
zoologiskt hänseende. 
Jag begagnar här tillfället att få uttrycka min inner-
liga tacksamhet och erkänsla för de män, hvilka bered-
villigt gått mig tillhanda med råd och upplysningar. Sär-
skildt må jag hembära min hjertliga och varma tacksägelse 
till Provincial-Läkaren Chir. & Med. Doktorn och Phil. 
Mag. C. N. A. Tapenim, h vilken haft all möda ospard, för 
att rikta mina uppgifter och göra Katalogen så fullständig 
som möjligt. Om de af mina vänner på Åland, som in-
tressera sig för saken, framdeles vilja meddela mig ytter-
ligare tillägg och rön, så skola dessa uppgifter tacksanit 
och med största nöje emottao;as och omsorgsfullt antecknas. 



